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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan pemahaman pola 
kalimat pada siswa melalui penerapan metode STAD (Student Teams 
Achievement Divisions); (2) meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
penerapan metode STAD. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Kebonharjo Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten. Objek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III 
SD Negeri Kebonharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. tahun 
pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 29 orang siswa. Penelitian ini berbentuk 
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus. Sumber data diperoleh 
dari pengamatan guru, peristiwa serta dokumen. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan PTK yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran kooperatif dengan 
metode STAD dapat meningkatkan pemahaman pola kalimat pada siswa kelas III 
SD Negeri Kebonharjo, Polanharjo, Klaten tahun pelajaran 2011/2012. Hasil 
penilaian terhadap pemahaman pola kalimat menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran dengan metode STAD pada kondisi awal pemahaman pola kalimat 
hanya mencapai rata-rata 50,9. Kemudian pada siklus I meningkat menjadi rata-
rata 69,8 dan pada siklus II semakin meningkat menjadi 93,1; (2) Pembelajaran 
kooperatif dengan metode STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III 
SD Negeri Kebonharjo, Polanharjo, Klaten tahun pelajaran 2011/2012. Hasil 
penilaian terhadap hasil belajar siswa menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran dengan metode STAD pada kondisi awal hasil belajar hanya 
mencapai rata-rata 57,9. siklus I meningkat menjadi 72,9 dan siklus II semakin 
meningkat menjadi 84,1 dan semua siswa menunjukkan ketuntasan dalam belajar. 
 
Kata kunci:   pemahaman pola kalimat, hasil belajar, student teams achievement 
divisions 
 
